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DATA/HORÁRIO: 21/02/2017 às 14h00min  
 
 
LOCAL: Anfiteatro 02 – Prédio da Secretaria Unificada de Pós-Graduação 
(SUPGRAD) – Centro Universitário Norte do Espírito Santo - Rodovia BR 101 Norte, 
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